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PRECIO DE SUBSCRIPCiÓN: I '5D ptas, trimestre 
El Parlamento ¡es un estorbo~ 
Vol vemos sobre la cuestión esa de la 
apcrtura de las CÓl'tes, muy sobre el 
tapete estos días, induciéndonos á ello 
varias consideraciones que breve y su-
maria.mente vamos á exponer, 
Sabido es que de los prohombres del 
fusionismo, recient~rueJ"tte consultados 
acerca de si en las anormales circuns-
tancias por que atraviesa el país conve-
nía abrir inmediatamente las Córtes, 
todos ménos el Sr. Sagasta, y éste no 
opinará así por lo del pacto del Pardo, 
han evacuado la consulta en sentido afir-
mativo. T3rmbién el Sr. Silvela, rama 
desgajada de! árbol, estéril para el bien, 
de I'a conservaduría liberal, ha contesta-
do en igual sentido y no falta conserya-
dor conspicuo que aboga por la pronta 
reunión de las Córtes; y, sin embargo, 
éstas nO .se reunen ; yeso que asuntos de 
capital importancia y de vitalísimo inte-
rés nacional demandan con urgencia su 
concurso. 
No es, no, y hacemos esta salvedad 
por ciertas consideraciones reclamada, 
que nosotros, acéJTimos enemigos del 
régi1llen parlamentario, estiiuemos se-
mejante copcurso útil y beneficioso para 
los altos intereses pat.rios; pnes de so-
bras se nos alcanza que las Córtes , tal 
como al presente están constituidas, con 
mayorías sin in@pendellc,ia ni libertad, 
habían de perttlaneq~r incondicional-
mente del lado del Poder ejecutivo y mo-
verse siempre dentro de la órbita que 
éste les trazára sin desviaciones de nin-
guna clase; y por eso es por lo que más 
nos admira esa invencible resistencia de 
aquel á convocar las Córtes en estas 
gra vfsimas circunstancia.s. 
¿A qué obedece, pues, esa inexplica-
ble repugnancia del Gobierno á compar-
tir con los cuerpos colegisladores sus 
tareas, luces y responsabilidades en la 
solución de asuntos tan complejos y de 
cuestiónes tan árduas é import.antes pa-
ra la patria como los ahora planteados? 
Por que á nadie se le ocurriría segu-
ramente pensa.r que la representación 
nacional pueda oponer obst.áculos y di-
ficultades á los planes del Pocler ejecu-
tivo para el término feliz de ambas gue-
rras coloniales, para la extinción de la 
inmoralidad y la mejor solución del pro-
blema económico: pero aún así y todo, 
el Parlamento no se a.bre. ¿Es que el 
Gobierno lo considera un estorbo, un 
embarazo para solucionar acertadamen-
te dichos tres importantísimos proble-
mas? Pues declárelo de una vez con no-
ble franqueza; á bien que aunque no lo 
declare así con las palabras, lo revela y 
manifie~ta, harto expresivamente, con 
sus actos más elocuentes que las pala-
bras mismas. 
De todas suert.es resulta, por lo pron-
to, claro é indiscutible, 4U~ el Poder 
ejecutivo que tiene la confianza de la 
Corona, no cuenta para nada con el 
Parla.mento que legít.imamente ostenta 
la voluntad de la nación: bien compren-
derán nuestros lectol'es que hablamos 
según las teorías constitucionales, que 
no son las nuestras. DedlÍcese de lo aca-
bado de exponer la consecuencia no muy 
airosa, que digamos, para el Gobierno, 
que si vive con la confianza del Po(ler 
moderador, fáltale para complet.ar Sil 
prestigio el apoyo, tan indispensable co-
mo le e~ en el régimen vigente,de la vo-
luntad nacional representada por el Par-
lamento. 
y ante la anómala actit.ud del Poder 
ejecutivo en este interesantísimo punto, 
habrá que declararse asimismo, ó f]ue 
los Gobiernos parlamentario~ pueden vi-
vir legal y prestigiosamente sin la vo-
1untad de las Córtes, lo que es un ab-
surdo constitucional atentatorio álaesen-
cia del régimen, ó que las Córtes nada 
SOI1 ni nada significan ante la volunt.ad 
omnipotent.e de los Gobiernos, que es 
ot.ro absurdo todavía. mayor y más aten-
tat.orio á dicho malhadado régim~n. 
Pero de semejante modo de proceder, 
, de ~sa absolut.a abstracción qne de las 
Córtes se hace sist.emát.icH.mente en estos 
momentos verdaderament.e críticos para 
la patria, no nacen ciertamente los rps-
petos para el Gobiel'llo, ni la considera-
ción rara el sistema político imperante, 
ni obtiene ninguno de los dos af]uella, 
necesaria autoridad y aquel indispcusa-
ble prestigio que deben revestir ambas 
instituciones siempre y con mayoría de 
razón en periodos tan azarosos y acci-
dentados como el present.e; lo que nace 
es el descrédi,to y el desprestigio más 
completos del régimen parlamentario y 
Ile los pan idos que en España 10 aplican 
á la gobernación del Estado. 
Por f]ue no puede negarse, pues se 
trata de un hecho notorio y palpable,ql1e 
los hOll.bl'es y partidos liberales aportan, 
con su conducta y procedimientos, con-
cluyentes pruebas de acusación á ese 
gran proceso que contra el sist.ema im-
perante inst.ruyendo está la opinión sana 
é independiente del país; proceso en el 
que ha de recaer á la postre terrible sen-
tencia condenatoria, á lllénos que lo Pro-
videncia deparada tenga á nuestra patria 
suerte análoga á la de. la infortunada 
Polonia. 
Por eso, con muy sólido fundamento 
y gran espíritu de previsión, decía há 
poco el insigne periollista Sr. Reparaz: 
cO acábamos con esto, ó esto acaba con 
nosotros. Si España no liquida el régi-
men y sus hombres, ellos la liquidan á 
ella. » 
EL MATRIMONIO 
de la Infanta Beatriz 
Hemos publicado ya el despacho diri-
gido por ordeu de D. Ca.rlos al conde 
de Maillé, su represent aute oficial en 
Francia, anunciando el matrimonio de 
la Infanta María Beatriz con D. Fabri-
cio Massimo, príncipe R oviano. 
La Infant,a, de E spaña., María Bea t riz 
Teresa Carlota , nacida el 2 L de ,Marzo de 
187-l en Pan, donde uació su abuelo ~n­
rique IV, rey de Francia, es el cuar to 
de !os hijos lucirl os del mat rim onio de 
D . Carlos de E~pn.ña co n la Infan ta Mar-
garita de Parma. 
. El prometido D . :F'abricio Mast-;im o, 
nacido en R oma ol 23 de Noviembre de 
18G8, es el t.ercer hij o nacido del mat. l'i-
mpnio de D. Ca milo ~bssimo , príncipe 
de Arsoli, con d o~a Francisca de Luche-
si-Palli, hija del segundo l11R.t.rim ouio de 
la infanta Corolina de Ná poles , vinda en 
primeras nupticas del D nque de Den'Y, 
con D. H éctor Luchesi-Ptdli , Dnf] ne de 
la Gracia . 
La familia Massimo es de las pocas cu-
I = 
t No se devuelven los ori ginales. 
y o origen se remonta á los tiempos de la 
an t igua Rl)ma . 
Segti-n la tl"adición no interrumpida y 
la opinión vulgar desciende de Fabio 
Máximo. La obra del sabio Pancini, De 
gente 1I1cíx ima , lo prueba ele una manera 
e vidente. Desde el año 399 la Iglesia de-
be un Papa á est,a ilustre famili<t, que 
fué San Anastasio 1. Las antiguas ins-
cripciones la mencionan frecuentemente. 
En la iglesia de San Alejo, sobre el Mon-
te Aventino, se ve el epi t afi o de León 
Massimo, DluArt o el ~3 de Abril de 1012. 
Del nom bre el e és te es ele deude su fa-
milia ha. tomado sus armas, y desde esta 
época hasta nue&t.res días cu~nta veinti-
siete generaciones no interrumpidas. 
El abuelo de D . Fabricie Massimo, el 
joven prometido de la infanta D. a Bea-
triz, fué el pdncipe D. Oamilo Maximi-
liano Massimo, casadO' cen la princesa 
Cristina, hija del príncipe FranciEce Ja-
vier de Sajonia, Príncipe electoral de 
Sajonia y Príncipe Real de Polonia. 
Este príncipe nació el 25 ele Agosto ele 
1730 ; era. el he1"mall0 mayer de la D elfi-
na María Josefa de Sajonia é hijo del 
Rey Augusto de Polonia, electer de Sa-
jonia y de la Archiduquesa María Jusefa 
de Austria, Reina de Polonia y electora 
de Sajonia. 
La princesa Cristina Massimo, abuela 
del prometido, era, per lo tanto, ¡..or su 
padr~ prima hermana de los reyes de 
Francia Luis XVI, Luis XVIII y CarIes 
X, y per su abuela, la Reina electora 
María Jesefa, era prima, nacida de her-
man o, de la reina María Antonieta, de la 
raina María Carelina de Nápoles , de la 
duqueaa Amelia de Parma, así como de 
les emperadores José II y Leopoldo lI, 
La abuela paterna del prometido fué 
la princesa María Gabriela de Saboya-
Carignan; hermana mayor d~l príncipe 
Eugenio de Sa.boya-Carignan y de la 
l'rincesa María Victoria; esposa del prín-
cipe Loopeldo de las dos Sicilias, cende 
de Siracusa. Esta princesa, m uerta en 
1837, era nieta del hermano primegénite 
de la infertunada princesa de Lamballe. 
Siendo la madre del prometido, como 
hemes dichO', hija del segundo matrimo-
nio de la duquesa de Berry, es, por con-
siguiente, hermana uterina del difunto 
conde de Ohambord. 
Se ve que no han faltado las alianzas 
reales en la familia Massimo , puesto que 
esta casa. está aliada. y emparentada con 
las casas de Berbón de Francia y de N á-
poles, la easa de Saboya, de Sajonia-
Real , de Lorena , de Austria , etc. 
La. residencia de los Massimo ha sidO' 
constantemente desde Fabio Má ximo en 
el Rie ne PaJ"Íone; muchas inscripciones 
lo recuerdan, y la. célebre onlo de Can-
ciu:s Camerarius de 11 55 les menciona 
como estandO' allí instalados desde hace 
siglos . Habiendo sido destruida la habi-
tación d~) los Fabios muchas veces, fué 
siempre reedificada so bre lO's mismos ci-
mi entos y COIl el mismo plano tal ce rno 
se ve hoy el palacio delle C'olo/tlle, r e -
conslrnirie e n 1530, de.;pués del t erri lJl e 
saqueo de R oma, por el célebre arquit.ee-
t o Baltasar Pornzzi. 
Se sabe que en nna habi taci ón de este 
pa lacio o bró S an F elipe Neri el milag ro 
ne la resurrección de D. P a blo Massimo, 
j ó ven de 16 años. 
La~ glorias de esta familia son muy 
nnmerosas sill con tar las de an tes de la 
era cristiana, y el P a pa San A nastas io , 
eitrLrlo más arriua, con viene rece rda.r los 
g r andes homur,1s da dos á R ema eu la 
~r1 a d media.. El ~tafut() , a n t igua organi-
zacir'¡ 11 municipal de n e ma , es obra de 
un l\Iassim o . El no mbrede esta casa está 
ín timam e ll t.e unido á la in t rorlucción de 
la imprenta en R oma. En las dependen-
cias de este palacio de los Massimo, en 
las Cololl'ne, es donde les d os Al fl DHl !:tS 
Arn olde Panllahr tz y Conrado Ce h \\" (' 1 u -
hflim, a ban denando la Itbad ías de Un-
biaco, do nd e habían encout,rad o nu asil r' , 
establecieron en 14ü7 la pri mera i 111 prt. ~­
ta de Rorr.a , de donde sali er on pri mnro 
las Carfas de Cicerón , rl es ].)I1 (:s o t. ros i n-
cunabl8s, C¡~l e llf\\'an alnu a l los nom I ;'é3 
de les im!wesores con las pal abréts in a:.< -
cl¿bus IJetri de l!ax'Í1nis . 
El padre rIel promet ido, jefe dfl la ra.-
ma de estos príncipes y de torlÍt la casa , 
inclusa la rama ducal, lleva el t. ít ul o de 
príncipe Massimo ; su hij o pri mogénit.e 
D . Fran cisco, el de príncipe de Arsoli , y 
D. Fabricio, el j e ven promet ido de la 
infant.a Beatriz, el de príu cil'e de Ro-
viano , Guque de A ntl p,rli. 
El ma t rimonio se verificará en Vep(~­
cia, probablemente dura nt.e el mes de 
Febrero ; los esponsales se celebraron en 
el palacio Loredán, nna de las reside n-
cias de D . Carhs y de la Sra. Dug'.~es a, 
de Madrid. 
La noticia de los es ponsal es ha cau sa-
rlo viva aleg ria el1 tod os los leg it inlisL\s 
Je E spañ a , dichesos a l ver á un joven 
príncipe de muy 8n t igna é ilus t re ellsa 
romana a Sló'gurar la felicidad de una do 
las hijas de Carlos VII. 
Unimes lIuestros votes á los llegados 
con esta ocasión de todas parLes al pal a-
cio de Loredán á la augusta. familia des-
terrada. 
H. G. FROM ~r. 
(De La. Ve1'ité de París , 12 Enero ¡SU , ) 
. 
Acerca de la celebración del XX ("e ll-
t.enario del Nacimiento de Ntro. Seiio l' 
Jesucrh.,to , de que hablamos hace ya 
algtÍn tiempo , á nues tro querido co J I:'~~' ; ' , 
El Correo Eliprtñol escriben de R úllLl 10 
siguiente: 
"Para el nuevo siglo 
Ya tenéis conocimiento de la hel'l1)( '::; u, 
proposición partida de Bolania por me-
dio del conde Aquadel'l1i df\ un soleu: :,e 
«homenaje á Jesucrist.o Redentor >' , fJ lie 
ha de hacerse al principio del nuev o si-
glo , ya muy próximo. Os incluyo ad-
junto el primer aviso (¡ue da desde 
Bolonia el comité a la prensa católi ca 
universal. 
Puedo aüadiros que de esta gTandiosa, 
manifestacióll se ha ))1H'sto al frente d 
Eminent.í simo Cardenal Jacobini y q :l ~' 
se est á organiza.ndo y concretanelo 1'01' 
él lo fJlI e ha ele hacer~e . 
Salvo alguna modificación que po(h á 
acaecer , he af]uÍ aloo de 10 quc se propo-
ne hacer. 
Se orga llizarán dos gTandiosas pere-
grinaciolles; una espiritual y otra per-
sona.1. 
E ll la pc!,pgrill ac: ión e~ pil'itna l POdl'i:l ll 
tomar part e t lHl os los cal ólicos (lc tod as 
las IHtcinne·s, c'olll )lromeliénelose ¡'t ha C'pr 
c i C" rt a ~ plpr:;a l' i a~ y co ntl'ib \ly(' n(~ o al di-
ncro ele San Pedro con die:. ('C III; II/us ea-
da. UIlO La, pC\'(' I-!Tilla cióll e~ pi r jt il 11 1 el e 
tOl las las n:l cioll cf.; en 1 ~!) !), lh ' lega l'á 
dos, tres ó más el e sus llIiel1l bros para 
asíst ir en peregrinación p e r SO IlH I á lill 
Sn ntu l1rio fJ lI O 11 0 es t á toda vía defini t í-
"ament e fijado, poro que porlría. ~ (' 1' 
LOIl\'fles ó Lo reto, ó .Jerl1 sa.lén, doncle d: 
rezará. por la in tención fi el SOl)(\1'[1I1 v 
Pontílko y de.iarán una ofel'ta" 1111 ] 'C' -
cuerdo a,1 Santuario, 
A principios del siglo YClIi ,,l L'l'O ~c \, (' . 
ri fil:a ni la peregrinación :mi \'c l'sn 1 ;Í, R o-
ma. con una. solemuísima ceremonia 'a-
... 
:r,,'. 
' ! l · 
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LA CRr~ DE SOBRARBE 
grada en el mayor templo levantado pOI' ' el 6 de Agosto de 1896 en el 21 0 anivel'-
los hombres tÍ. su Creador en San Pedro I sario ele la gloriosa y hel'óica muerte de 
del Vati auo con interven 'ión del Pa- García Moreno, víctima de la masone-, . 
dre Santo. na. 
Han sido dirigidas (ó lo 'erán pronto) , 
cartas circulares á todo el episcopado 
ca.tólico para roga.rle que promueva el 
c.nmplimicnto en sus respectivCls países 
(le estas propo, iciones; y a.quí se han 
arlherido 10R rer.tores (le todos los Cole-
gios Eclesiásticos extranjeros para co-
operar á este mismo objeto;es decir, los 
rec tores de los colegios francés, español, 
inglés, alemán, anstro-húngaro. esco-
cé~, canadiense, irlandés, bohemio, po-
laco, ilirio, grieg'o, rutheno, armenio, 
masonita del libano, etc., etc. 
'l'EÓFILO . ." 
= 
Los Blusones ~e Puerto Rico. 
Por no ser menos los masones de Puer-
to Rico que sus diabólicos hermanos de 
Cuba y Filipinas, comienzan á agitarse, 
según ha.ce t.iempo se dijo, y según lo 
confirma un periódico que los españoles 
acaban de fundar en dicho punto. 
En Puerto Rico sn conspira, dice F:l 
I!.'co Nac;un.a,l en su primer número; de 
Puerto Rico se han enviado á los Esta-
dos Unidos remesas de (linero; una de 
13.000 pesos, otra de 10.000 .Y la 111 ti-
ma, muy reciente, de 14.000. Las logias 
masónicas son los centros de con:spi-
ración. 
El general Marín 10 sabe, está sobre 
aviso; conoce la manera solapada que 
t.ienen los enemigos de ElSpaña, y los re-
cibe con exquisita fil1l>za y ama.bilidad, 
haciéndoles ver que no duda de nadie, 
pero llevando al ánimo de ellos el con-
vencimiento de que sería m'lY severo con 
los que intentasen cualquier movimiento 
antipat.riótico en el país. 
Un periodista católico 
mártir' de la fé. 
Por terribles pruebas está pasando la 
república del Ecua(lol', donde elltroni-
zada la tiranía liberal va, (l ando sus na-
turales frutos de robos, incendios, vio-
laciones y asesinatos. Son para llorados 
y no para contados, l)Orque no pueden 
reducirse á mlmero, los act.os dcl barba-
rie llevados á eabo por los pal'tida~ios 
del dictador Alfaro, fieras con aparien-: 
cias de hombres en los cuales se junta el 
odio del sal \'aje y ei del sectario. 
Los periódicos de Francia é Italia dan 
pormenores verdaderamente horribles 
sobre la miserable condición á que se 
ven reducidos la más sana parte del cle-
ro católico y los religiosos, y de una 
manera especial los oriundos de España, 
en los cuales sacian su sed de sangre los 
re\rolucionarios. 
N o se ven mejor tratados por aque-
llos liberales al nallt/'flllos seglares ca-
tólicos, y especialment.e los que ponen 
su talent.o y su posición al servicio de la 
causa de la Religión , y el siguiente he-
cho que han publicado L'Osservalol'e Cal-
lolico de Milán y L' Eco ,l' /talia, y han 
reproducido otros muchos periódicos ca-
tólicos extranjeros, prueba á qué extre-
mos ha llega.rlo el odio encarnizado (le 
los '/'egelw/'adn1'es del Ecuador, en donde, 
para gloria de Dio~, honra del catolicis-
mo y estímnlo de pe) iodistas honrados 
que sacrifican su vida por la fe y la jus-
ticia, no se ha extinguirlo la raza de los 
mártires dio'nos uiscípulos de García , ::. 
Moreno. 
«Un acto de infamia y de bárbara ti-
ranía-dice l~c(j de /talia- ... e ha consu-
mado en la R~pública del Ecuador en la 
persona de un valiente periodist.a cató-
lico que lleva el apellido español ele Vi,-
val'. Precisamente por sn condicición de 
periodista católico, Vivar fué condenado 
á muerte y fusilado en la plaza de Quito 
por orden de un gobernador feroz; pero 
antes de s'.lfrir la pena capital, con un 
refinamiento de barbarie de que no hay 
ejemplo, 1e aITUn Cé: rOn uno por uno los 
dedos de la mano rlel'echa, con la cual 
tantas veces sa·lió á la defensa de la san-
ta causa. Este asesinato se llevó á cabo 
3El odio satánico de aquellas no se 
paró en eso, y llegó hasta impedir qlle 
el reo se confes •• se antes de morir. 1, 
Extráftase El Eco de Italia ele que aecr-
ca de un heeho tan horrible é inhumano 
haya guardado silencio la prensa Iihe-
ral; acerca de lo cual sólo hay que rte-
cil' que lo lÍnico/que aquí hay de extrario 
es la extrañeza del periódico italiano, 
que á estas alturas no se ha enterado 
todavía de lo que es la pJ'en~a liberal ó 
vive enamorado de sus protestas de im-
parcialidad y amor á la justicia. 
Crónica agrícola 
(Jonoeer loa h, .. ren .... - Terrea •• lllte-
ral. - Lllterta., 15ualdad, Iraternl 
dad.-EI ".mltre T 1 •• lte.tI ••• - Fe-
lIeldad. 
Así como á UII carpintel'() le (:onyiene 
COIHlcer la madera allte~ ti., manejar el ce-
pillo, tiel mismll mudo el labradu!' debe 
f~nterarse de la naturaleza de la tierra an-
les de llIal/ejdr el arado ó \;, alada, para ' 
saber quP ~Iallti/s ha de cul!h'al' y qué la-
bores y abnllos ha de emplear. La prácli-
ca es mt>jür que la teoría, pero Slll la teo-
ría la ~I'ildica no adelanta y sigue solo 
la rutina. Hay, pues, len·enos de varias 
clases y calidades y son los principales; 
1. 0 el.'rrenos arCillosos; 2 ," terrenos cal-
cál'eo~; S.V silíceos; 4: cenagosos. L'ls pe-
lUás son variantes Ó Ulezclas. Los quími-
cu", tienen medios de analizarlos; pero co-
mo no se tienen á mallo los químicos y 
SOIl caros, veamos de conocer las lierras á 
lo la bl·aIJor. 
Se presenta una ticlTa blanco-a mari-
lIE'nta; cava á 15 celllímelrns, loma un 
puñado de tierra, dále el aliento; liene 
0101' drsagradable; ~e pega á la lengua: 
despllés de ulla lluvia, queda el agua en-
charcada y no se ;>uede labrar hasta pa-
sados ocho ó quince días; no se desmenu-
za al ararla; hace relucir al arado como si 
ruese bruñido, en verano y se agrieta y 
sus terrolles sun duros; en t!empo de ie· , 
quía produce mucha hierba y mala: echan-
ti., villllgre ruel te hierv" poco Ó liada: 110 
necesitamos más para asegurar que dicha 
lierra es al'eillosa, ósea lierra fuerte, grue-
sa, charcosa, fría y húmeda, berbosa y 
buena para hacer ladrillos. Ves olra lierra 
gris, I)artlllzca Ó r(ljiza, ligera como ~eni­
za; el agua de la lluvia no se Jetiene, pa-
sa á través como un filtro y siempre pa-
rece seco y al'dit>l\te; puesta en un vaso y 
echando vinagre hierve y forma espuma 
ma Ilsponjándose como sopa de leche; se 
labra ~in trabajo; es tierra calcárea Ó fl:re-
Josa. Otra tierra seca también y al'dienta 
y pobre, e! agua pasa á través como de 
una criba; es de varios colores; frotada 
entre los ded'ls parece vidrio molido: con 
vinllgre 110 hierve; remevida en un vasll 
de agu" va enseguida al fOlido; cría rela-
mas r matorrales; as terreno silíceo ó al'(>-
noso. Se encuentra una tierra que huele á 
cieno y cría juncos, cañaverales y cola de 
caball(), es terrenfl cenagusu ó pantanosn, 
buello para producil' calenturas. Terrellos 
de ulla de dichas clases, l:)()bre cargadus, 
no \'alen; pero la mezcla de todos ellos 
con mantilla, da IOil terrenos de buena ca-
lilla,). Tomando una muestra de lÍ(~rra de 
diferenle~ parles (le un campo y ponién-
dulo el} Ul\ vaso alLo y estrecho, la espu-
ma que hará eehando vinagre nos illdieá-
rá 1'1 calcáreo; lue~o revolviendo el resí-
dilO COII agua y dejalHiu reposar se fUJ'Oliln 
trl's capa~ que "e pueden medir; la más 
baja, arena gruesa; la media arena I¡na y 
la supel'ior arcilla; COII práctica hasta se 
Cf'noce su ahono , 
E! terreno calcáreo de \'inus buenos; 
para trigos, arcilloso; para lI¡¡b(ls, coles, 
ayena, silíceo, Además del ¡¡meto lah()ra-
ble, debemos examinar el sllb,(tuelo e~ que 
descansa el suelo; así como un río profun-
dI) lleva buques, ulla tierra tle rondo lleva 
cosechas. A una tierra Seca y ardiente le 
va hien un subsuelu arcilloso si las plan-
tas 110 han de profundizar mucho; a la vi-
ña no le conviene, por esto se aconseja I'lI-
tUl'ar hondo. Un subsuelo ill'enoso va bien 
enn sll~lo arcilloso, y un subsuelo calcáreo 
va bien con suelo arcilloso; cosas estas 
, que los Iélbrado/'('s ~lJe no se fijan conocen 
por e>. perif'lIcia , 
Ahora con Jlfwmiso dt> los illlp(,líticns 
hahlemos dtll terreno político, J)eseo me 
digas en qué terrell" podtlmos pOllor el ti-
beralisllNj y Iu"go las ramnes pOl'qué ere~ 
liberal? 
-A juzgar por Itls frutus delliheralis-
mo y por las pf>stes probadils que echa us-
ted contra él, crt>o que el liheralismo t'S 
un terreno cen(([Josn; y ell Cllallto á la IItra 
prf'gunta, me p()lIe cn grave aprit~l/)j pur-
que ~i he dp. SI'!" frallco, casi me doy vl'r-
güell;w ele cOllfflsar' que soy liheral p!)r 
lils razolles alllwliehas; y si lo fuí , es 1'111'-
qlle eslo (le lihertad, igualdad y fl'illerlli· 
dall SOIl palabra~ que halagan mucho. 
-Bravo, jos;'; r'unca te había oído lall 
elocuen le: perff>ClitiíH:(1 le has clasi licado al 
libp.ralismo que es padre de las sectas, 
cGlljunt() ¡le error'Pos y ruente de males y 
desdichas . 
Las palabras liberta.l, i~uilldad y fra-
ternidild en bo~a del liheralismo y flll'miln-
do el triiíllgul ,) masónico. slln además .Ie 
una mentira, UII ~arcasmf). La palabra li-
bertad, solf) los carlislas la luul~mos pro-
nunciar eOIl vel(hHI, p"l'flue rlf1fendemlls 
la justicia para el p(lbl'l~ y el ric,l; para el 
ministro y para el lwrlero; y la juslicia es 
la lihertad; y cumo sabemu~ 'lue cl libe-
ralismu ~~ el reinado de las injusticias, 
es el reinad() de las tiranb~, no puede dar 
libertdd. Así vemos que grilan rrilterni-
nad, v odian á los frailp,s, fratres herma-
nos que son los que realizan la verdadera 
f¡'ahlrnidad' I()s frai les sun lus amigos de 
los pobres; 10'0 'lile sal\'aron laR ciencias y 
loS artes cuandlJ Ii, i 1l · .. aslúlI de IlIs bárba-
ro~; los que ell!;pflarUII la agricllltul'il y ro-
turarou las lit'nas; los que eon la cruz en 
la mann c'lnqulsLarou para España inmen-
S()~ países y l~ulonias que la masonería nl)S 
quieren arrebalar. Igualdad no la hay sino 
el día del nacimienlu y el día de la muer-
te, ó sea la igualdad religiosa. Ante Uios 
Señor de todo lo criado, iguales son el po-
bre y el rico; todos somos hijos de Bios y 
herederos de su gloria: porque por todos 
murio Nuestr\l Serlor Jesucristo; las de-
más igualdade~ SOIl una mentira. 
Ahora sentémonos en esta 'margen, y fi-
losofemos un poco . En aquella ladera, 
calmo!olo y satisfecho está paciendo un re-
baño de ovejas mientras escucha el senci-
llo canto de su pastor; los pajarillos lige-
ros y gozosos vuelan de rama en rama, y 
hasla aq'lel par de bue}f's están obedien-
les á la voz de UII niño, y esto que los ha-
cen labrar profanando el día de Ijesta; t')-
do esto n{¡s Indica que los animales son 
felices como animales, porque sus iilstin-
tos están saciados; no conocen el fedio, 
la ambición, no son volubles ni insacia-
bles ~omo los hombre!'!; en cambio el hom-
bre se agita sin saber pur qué; siempre 
nuevos deseos y nuevas illquietlldeR; bus-
cando la felicidad sin hallarla nunr.a; pre-
gunta como Alejandro el Macedónico, si 
hay más mundos que conquislar,y recono-
ce y exclama como Salomón, que todo en 
la tierra es vanidad y aflicdón de espíri-
tu; consla n te solo en la inconstancia; y 
como Dios no puede haber criade al hom-
bre incompleto y de peor cllndición que 
las bestias; no hallando su compleroenlo, 
su fin y su felicidad en este mundo, de-
be buscarlo y hallarlo en Dios son pues 
los más felices en este mUlldo, los que por 
sus virtudes viven más unido'! COII Dios, 
colmo de sus deseos. Es que la felicidad 
del hornbre no depende de los sentidos, 
pueg en este caso las bestias nos aventa-
jarían, porque el buey li~ne más fuerza 
que nosotro!\, los perros m:ls olfalo¡ los 
pájaros más ligereza y más buena voz, y 
una palorr,] y UII pavo real son más ele-
gantes y herml\sos que las damas y caba-
lleros vestidos iÍ la m 111:1 parisién. Nues-
tra felicid¡;d dl'prlld,' del buell uso que 
hagamos dl'l l' IlIl'lldilll :rlllo y de la volun-
tad; dH nUl'strli f'n!(,/\llirllienlo para cono-
cer á Uio~, p ' )(' liI r1m)1l ilustrada por la fe 
y domar 1I11t'slras pasil)l!cs; y lie nuestra 
voluntad ilmarlllo á Dios y abrazando la 
virtud, pues al enlendimirnlo solo le sa-
risface la \'erdad, y a I corazón solo le sa-
tisface el bieu y la \'irtuJ .. Así nuestra fe-
licidad será completa \!uilndo absortos po-
damos cOlltemplar en el cielo con nueslro 
enlendimienlo á la verdad infinita v viell-
. do que todo lo riel mundp es nada; y tlJan-
do la volunlad se ('mbria~ue en l'l ahrazo 
etertlu de latlerlllflslIl'a inlinila y d e t('~tan­
do todo el ~t\sorden y vicio del wundo. 
Esto', José, no lo nlvides, que es n,ú im-
portanltl que todas las lecciones de agri-
cullura . Sí ¡oh Dio~ y Padre nueslro! ado-
raml)S VlIl'stra mano bienhechora con ad-
minwiólI, rc(~onocimiento, y amor! ¡Cuán-
tos animales n/)5 habéis criado para ~ues­
tl'O senlcio, y cuán las plan las para nues-
lro i,limenlo y hasta para nuestro recreo! 
¿Pi/I'it qué tenemos ojos sino es para con-
h'mplar las maravillas con que nos rodeáis, 
'j para qué !t'lIemos cornón sino es para 
1IIDar á Vos que nos inundáis de benefi-
1; ios? 
Un labrador. 
P.·onósticos de Noherlesoom 
para 1 ... dia. que faltan d., e.te lDe. 
A partir del sábado 23 ha de produoir-
se una modificación l"n la sitnació meteo-
rológica imperante en los anteriores días. 
E~t,a modificación será debida al avance 
por el Atlántico de una importante bo-
rrasca qne partirla el 20 de Terranova, y 
sn lllicleo cent.ral hará la travesta del 
Atlánctico por cerco del paralelo 450 • 
El Sábado 23 se encontrará el centro 
de la borrasca al NO, de las Azores, deil-
de donde propagará su acción p)r el NO. 
y O, de Europa, ocasionando en nuestra 
Península nieves y lIu vias, especialmente 
en las regiones NO. y septentrional, con 
vientos de entre O. y N., que manten-
drán el temporal en nuestros mares y ha-
rán hajar notablemente la temperatura. 
El lunes 25 se encontra.rá el centro de 
la borrasca de los anteriores dias al so. 
de Irlanda, nesde donde propagará su in-
fluencia al NO. y O. de Europa. En nues-
tra Península continuará el mal tiempo, 
nivoso y lluvio!lo, especialmente E'n las 
regiones NO. y septentrional. 
El 27 el centro de 1'a perturbación at-
mosférica se encontrará al NO. de las 
islas Británicas, y el 28 en Escandinavia. 
El viernes 29 vol verá el mal tiempo á 
nuestra. Península, por la influencia de 
una depresión que tendrá. su centro hácia 
los parajes de Madera. ' 
Tanto el 29 como el 30 se produciran 
nuevamente Hu vias, que serán bastante 
generales en nuestras regiones. 
El domingo 31 el centro de la depre-
sión se encontrará al SO. de Inglaterra 
y NO. de Francia, y su acción será. poco 
sellsible en nuestra. Península. 
Cróllica 
EJerelel~ ,e.plrltuale •• .ea.r .. 
El martes 26 del corriente á las tres y 
media de la tarde se inaugurará.n en la 
iglesia del Inmaculado Corazón de Ma-
ría unos Ejercicios espirituales á. seAo-
ras, los cuales terminarán el día 2 del 
próximo Febrero. 
Los demás días, por la mai\ana se ten-
drá el Ejercicio á la nueve rezándose una 
misa y haciéndose dur~n te ella medita-
ción y seguidamente una conferenQia. 
Por la tarde, á las tres y media, delipués 
de rezado el santo Rosario, se tendrá 
igualmente meditación y conf~rencia. 
El día 2 de Febrero, á las siete y me-
dia., habrá comunión general que distri-
buirá el Ilmo. sei\or Obispo. Por la tar-
de, á las tres y media., se dará. fin á los 
Eje~cicios con un acto de consa.gración á 
la Virgen Santi~ima y la bendición pa-
pal, que dará t.ambién nuestro Ilmo, y 
amantísimo Prelado. ' 
Las ejercitantes que recibiere.n la co-
munión y, habiendo comulgado en tal 
día, oraren á intención de Su Santidad, 
podrán ganar indulgencia plenaria. Ade-
más, el Ilmo. sei\or Obispo de esta ciu-
dad, en su ardi"'llte deseo de contribuir 
por su parte al mayor fruto de los santos 
Ejercicios, se ha dignado conceder 40 
días de indulgencia. por cana. vez que á. 
ellos se asistiere. 
- • ce 
Inspirándose en los carit,ativos senti-
mientos de ~u corazón nuestro celosísimo 
señor Obispo promovió el domingo últi-
mo en el Palacio episcopal numerosisima 
reunión, con el plausible objeto de acor-
dar lo que convenía hacer para. mejorar 
en algo la triste situación porque atra-
vie!la la cla!:se obrera dE' esta localidad, 
De presumir era que al~ llamamiento 
de su tan querido Prelado y á los nobilí-
simos fines que lo motivaban habían de 
acudir, gustosís'imos, los barbastrenses. 
Así fué en efecto: á la hora designada 
los amplios salones del Palacio episcopal 
llenáronse por completo de sujetos in vi-
tados al acto, asi!ltiendo tlJ,)flbién tortas 
las autoridades. Empezó la seRión expo-
niendo el Ilmo. ~t'lnor Obispo el objeto 
de la misma. Acordóse qne el socorro á 
los necesitados fuese en especie j' á do-
micilio; nombró su Tima . una. Junta pa-
ra entender en todo lo relati vo á la 'rea.-
lización de ta.n lo.able pensamiento; como 
medio de ll~varle á cabo a bri6ge á se-
guida una suscrición que el Ilmo. seilor 
Obispo encabezó con la importante cuota 
mensual de 250 pesetas y fué continuada 
por muchos de los allí presentes. 
• Los días 19 y 21 la Junta gestorli> de 
ta.n hermosa idea e8 reunió tomando 
acuerdos enc.aminados á. su pronta reali-
zación. 
Dignos de todo aplauso son la genero-
1& inich..tiva y el nobilísimo desprendi-
miento de nuestro venerable Prelado en 
pró de 1& clase proletaria ne esta ciudad; 
y nosotrol no deja.remos la pluma sin tri-
butárselo muy sincero y respt'ltuoso y sin 
excitar á. todos los barbastrenses, que es-
tén en condiciones de hacerlo, para que 
coopereh ('n la medida de sus fuerzas á 
la ejecución de obra tan meritoria y ca-
ritativa. 
Insertamos á continuación la lista de 
los sei\ores suscritores para contribuir á 




nínd. Sr. Obispo. . 
Ilmo. Deán y Cabildo. 
D. Mariano Bosch. 
Cándido de Baselga. . 
Manuel Gómez. . 
Mariano Molina. . 
Constancio Artero. 
Juan Albás .. 
Rafael Jordan. 
Modesto Mediano. 
Ignacio Pulá . 
Alberto Palá. 
. Mateo Abadía 
Mariano Albero .. 
Benito Serrate. . 
Manuel Casasllovus . . 
Fmncisco Palacios. 
Pedro León .. 
José l\iatlanet. 
J<~nrique de Antonio. . 
.José Otto. 
Manuel Samitier. 
José Bielsa. . 
Gerónimo Sesé. . 
Mariano Casasnovas. 
Jos~ M.o. SalvA. . 
Pablo Grayisaco. 
Superior Misioneros. 
W. J. Pui'g . . 
Francisco Armisén Gavía. 
Salvador Sanz 
Circulo de la Amistad. 
Falceto y Broto. . 
Conrado Castell ví. 
Macario J useu 
Francisco Armisén Lacambra. 





Julián de Arcarazo. 
Jesús ' Corrales. . 
Francisco Aniquino. . 
Angel Malo .. 
José Bellostas 
Pedro Lagüens. 
Manuel Larrosa .. 




Benito Peré. . 
José Sazatorni!. 
Mariano Laeamhra .. 
Mariano ·Romero. 
Maximino Lafita. 
Eduardo Durán . . 
.Taime Puig .. 
Manuel Bergosa . 
Sra. Baronesa de la Mellglan:\. 
D.n Carmen Blecu", Vda. de Falceto 
Julil',na Errllz. 
Juliana Muela. . 
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(Continuard) . . -
Habiéndose tenido ayer noticias alarman-
tes acerca de la salud de n~o distin-
guido paisano y respetable . o bl ilus-
trísimo seilor Obispo de Av 'puestro 
Ilmo. Prelado de acuerdo con e : ilustrí-
simo Cabildo dispuso que, después de las 
.. 
LA ~Jiuz DE SOBRARBE 
horss canóninaH rle 11.\. tarde, se p.xpnsies6 
S . D. M. en la Sant,a Iglesia. Catedral 
para pedir por la salud del ilustre en-
fermo. 
Poca dexfllés se supo que la gr!l.ví"ima 
enfermeda( que aquejaba al Prelarlo de 
Avila había tenido fatal desenlace. 
La muerte del Sr. D. José Blanc y 
Barón ha sido profundamente selltida 
aquí donde, por su talento: sus vir~udes 
y su!'! relevantes prendas de caracter, 
tantl\s simpatías gozaba y tan querido 
era en todas las clases sociales. 
A toda su apreciable familia en viamos 
la expre~ión de nuestro más sentido pé-
same y pedimos á nuestros lectores en-
comienden al Señor el alma. del ilustre 
finado. 
• • • 
La Abadesa y Comunidad de Religio-
sas Capuchina.i:I obsequiarán á su titular, 
El Dulce Nombre de Jesús, en la igll"sia 
de las mismas, con los cultos siguientes: 
Mai\ana á las siete y media de la mis-
ma, misa solemne con el Seilor expuesto; 
y por la tarde, á las tres, exposición, ro-
sario. ~antando dos misterios la Capilla, 
y sermón á cargo del M. 1. Sr. Dr. don 
Baldomero Inclán, canónigo y secJ'eta-
rio de Cámara. 
En la solemnidad, hará. la reserva ,) 
dará la bendición con el Santí8imo Sa-
cramento el Ilmo. y Rvmo. seilor Obispo . 
••• 
U D ejemplo de Imitar 
N os consta de un modo positi vo que el 
general Polavieja repartió por su propia 
mano y colocó en el pecho de cuantos je-
fes, oficiales y soldados le acompaiiaban 
en el vapor que le condujo á Filipinas, 
una medalla de la Santísima Virgen , en 
cuyo reverso había una cruz con el lema 
In hoc fligno vinces. Hecho tan valeroso y 
cristiano, en mer:lio de su sencillez, reve-
la la piedad y el ningún respet,o humano 
para ~onfesar sus creencias del ilustre 
caudillo en que tiene puesta su esperan-
za la Espaila católica. Si todos los gene-
rales que se han mandado á las colonias 
hubieran sido como el ilustre Polavieja, 
prácticamente católicos, y por consi-
guiente enemigos de la masonería y de-
fensore:;: de la moralidad ari ministrati va, 
no se vería Espaila en el horrible con-
flicto en que le han puesto gobernantes 
liberales y empleados de largas uñas y 
conciencia corta. . . -
Háse verificado en Monzón una mani-
festación pública de obreros pidiendo tra-
bajo en las obras del canal de Tamarite. 
Como según un periódico de Zaragoza 
debió haber sido ayer firmado por la Co-
rona el Reglamento bajo el que na de 
funcionar la Junta administrativa de di-
cho canal, es de presumir que recibirán 
pronto vigoroso impulso sus obras y que 
podrá colocarse en ellas mayor mtmero 
de braceros. 
• •• 
Parece que la cuestión jurisdiccional 
surgida con motivo del proceso del señor 
Reparaz, ha sido resuelta por el Tribu-
nal Supremo en SE"iltido favorable á la ju-
risdicoión orclineria. -.. 
Ha visitado nuestra r edacción «El 
N nevo Cruzado», semanario satírico ilus-
trad0 de Barcelona y órgano de lajuven-
tud carlista de dicha ciurlad. 
El ültimo número de tan excelente y 
querido semanario trae los retratos de 
los prometidos D. a Beatriz de Borbón y 
el príncipe Massimo, inserta una hermo-
sa poesía de éste, y publica una intere-
sante carta de Venecia escrita por el se-
ñor Barón de Albi, nuestro considerado 
amIgo . -.. 
La prensa de Zaragoza da cuenta del 
desplome de tierra ocurrido en Mequi-
nenza á las cinco de la tarde del día 18. 
Segt'tll el parte oficial trasmitido al go-
bernador ci vil de la provincia por el al-
calde de dicha villa, parece ser que en el 
día y hora expresados vino al suelo con 
estrépito una considerable masa del des-
po blado peñón que nestruyó los corrales 
y cubiertos ne José Estruga y Raimundo 
Catalán, interceptó la línea telegráfica y 
obstruyó por complet.o las calles Alta y 
Ba.ja. de Fraga, la del Sepulcro y el ca-
mino de Fraga en bastante trayecto. 
Fué providencial que no ocurrierall 
desgracias personales. 
Lo que da mayor gravedad al despren-
dimiento ese, es el que seglÍn el parte 
oficial, la porción desplomada parecía 
servir d~ sostén á la gran mole del pe-
ñón qne constft,ntemente amenaza des-
t ruir una parte de la indicada villa. 
.. -
El nue vo Delegado de Hacifmda de es-
ta provincia, D . Ricardo Braña Rodrí-
guez, ha tomado po¡:;esión de su cargo. .. -
E s digno de loa y merece ser conocido, 
pan que tenga imitadores, lo qne dice 
un periódico en las siguíentes líneas: 
«El alcalde de Montilla (Córdoba) , con 
objeto de evitar la propagación de la 
blasfemia, ha publicado un bando , en el 
cual además de conminar con di versas pe-
nas á los blasfemos, se previene que en 
la inspección de policía se llevará un 
registro donde se anotarán los nombres y 
demás circunstancias de estos, para quie-
nes, así como para sus padres ó encarga-
dos, afectarán los asientos de aquel Co!~lO 
nota desfavorable cuando se trate de con-
ceder algtín destino dependiente del mu· 
nicipio, de expedir algún certificado de 
conducta ... 
M-il plácemes merece el mencionado al-
calrle por lo bien que comprende la mi-
sión moral de la autoridad. -.. 
A las dos de la madrugada del sábado 
tÍltimo descansó en el Señor el alma del 
joven é ilustrado periodist.a, redact.or de 
El Correo Espa'i1ol, D. Mariano Jamor 
Kristman . 
Hé aquí como da cueRta de sn muerte 
ntlestro querido compañero El Gorreo 
Espm1ol: 
.. Hacía quince día~ que estaba enfer-
mo; el último que trabajó en esta Redac-
cóin fué el día en que el Juzgado vino á 
denunciarnos, el 31 de Diciembre. La in-
clemencia del tiempo le hizo coger un 
catarro, al pareceder ligero, una enfer-
medad traidora que, al par que destruía 
la delicada naturaleza de nuestro pobre 
amigo, ocultaba á los que le quería.mos 
la inminencia del peligro. 
Ni siquiera guardó cama. Cnando le 
visitábamos estaba en ~u habitación sen-
tado ó paseando, sin que él ni nosotros 
creyé'ramos tan cercana su última hora. 
Ayer tarde estuvo á confesarle el Pa-
dre Bocus, párroco de San Lorenzo y su 
director espiritual, y al dl'lspe¿irse le de-
jó animado y tranquilo. Y sin embargo, 
al ir á acostarse, el pobre enfermo sufrió 
una congoja que le arrebató la vida.» 
El señor Jamor había nacído en Rois, 
peqneña aldea de Galicia. Se educó en el 
Seminario de Santiago de Compostela, 
donde cursó toda la carrera eclesiástica 
hasta el séptimo de Teología. 
Sin abandonar propósito de hacerse 
sacerdote ~ntró en la redacción d~ El 
Pensamiento Galáico, donde fué compa-
fiero lQuy querido del señor Mella, susti-
tuyendo á éste en la dirección de dicho 
pedódico, entrando dos años más tarde 
á formar parte del cuerpo de Redacción 
de El COl'l'eo Espa·nol. 
El Excmo Sr. Marqués de Cerralbo le 
hizo su secretario; la Juventud Carlista 
de Madrid le nombró su Vicepresidente 
y todos le honraron con amistad por su 
caracter docil y bondadoso, su laboriosi-
dad incansable y su modestia y piedad 
acrisoladas como cristiano práctico y fer-
voroso que era. 
Sus conocimientos é ilustración eran 
nada comunes; su pluma honraba las co-
lumnas de nuestro colega en la prensa 
carlista. 
Descanse en paz el ilustrado periodista 
para quien suplicamos las oraciones de 
nuestros lectores. 
R. 1. P. 
- . -
11."Hz"o dEl ellplolll"oll 
Sobre hallazgo de nuevas bombas e~­
plosivas trae nuestro querido colega "El 
Correa Catalan» de Barcelona las si· 
guientes noticias: 
~ Un operario de las brigadas de la So-
ciedad de Aguas encontró en el Camp 
d ' en Grassot" (Gracia una bom ha de la 
forma de pera y compuesta de dos cuer-
pos. Inmediat.amente so di6 aviso del ha-
llaz.go á un municipal, quien se incautó 
del misterioso objeto y lo presentó á su 
comandante señor Ventura. 
Poco despué.'1 fué encontrada otra bom-
ba, ocultada entre el follaje elel «Torrent 
del Pecat" y muy cerca del sitio .en que 
fue hallada la an ~·erior. . 
Con las debida~ precauciones fueron 
trasladados ambos are,efados á las Casas 
Consistoriales de Gracia , quedando depo-
sitadas en uno ele los calabozos. 
Una ne ,las bombas está poco oxidana, 
pero la o~a es algo vieja , y esto indica 
que hace meses e: taba allí. Dichos pro-
yectiles están cargados ha.sta 1", boca, ele 
la cual p n dplI mechaR el", mcÍ, o ((1 ell-
t imer,ro!'; de !;.\l'g0, y miden tl1 1l1JOs llD(\S 
L8 centímetros de largo por II IlOS 14 de 
largo. 
En el sitio uel hall a.zgo se pre,.;e ll tó el 
juez de g uardin , quiell empf>7.I·' il inf;l,ruir 
las primeras diligencias tO IJ1Rn do de ·Iara-
ción al operario 4U ha ll ú lo' explos i vos . 
La noti cia del hallazgo era pi t {'\ll fl. de 
todas las conversacione:s, tem i ~ndo., qne 
los anarquistas vnelvan á ut.ilizar sns mo-
e1ios de de t rucción en nuestra ·apita l. 
Al día siguiente encontráronse seis 
bOla bas más. 
Cuba J Filipinas 
Dos desagradable:: hecho~ hemos de rt'-
g:sLrar en ~sta cróllicil, que, por 1:'1'1'10, 
no se avielllHI muy bif'n, '111P. i1igilmo ~~ , 
con los optimismos ministeriales res petlo 
al actual es Lado de la insul'ree('ión cu-
bana . 
Es uno de ellos el nilufragio producido 
por medio (le la dinamila del cailol'eI'o 
"Relámpago)) que nélve~aba por el río 
r.auto yenctn en unión de~ "r.enlilll.'lu', t'n 
auxilIO" del destacamento de Guamo, re-
sultalldo de ese salvaje atentarlu de los 
mambises varios muert(l~ y heridos tic los 
nuestros . 
El asallo y robo de un tren, casi á las 
puertas de la Habana, por fuerzas tle ell· 
ballería tle Aranguren, es otro tle los h('-
ehos á qlle nos referimh!l . COllsecllellCia de 
él fué el secuestro de 12 üliciales,4 solda-
dos, el maquinista, el guarda.:freno y UII 
viajero mulato. 
En J¡¡ruco pusieron los rebeldes 1'11 li-
bertad á los secuestrados, excepLo á dOIl 
Ilerllardo Bafllls, á quien ahorcaron por 
ser hijo dei país . 
La partida, com puesta de IIIIOS 100 gi-
lIeles, iha bien armada, \'f'stida yorgani-
zada; llevaba médico y Ins rebelles con-
fiaban mucho en el triunfu de su callsa 
Impresión profunda causó t1n la U¡¡balla 
Lan iJesgr/leiatln accidAllle que vino lí mar· 
chitar muchas esperanzas y 110 pocos op-
timismo~. 
En Caunan (Villas) han ~itlt) sorprt>ndi-
dos 50 guerrilleros muriendo 7 y de¡;apa-
reriendo 5. 
Los insurrectos han empe1.ado de nIW\'f1 
á destruir en grande escala los campoi' dt\ 
caña y las \'iviendds ocasionando irrt'pil-
I'ables perjuicios. 
* * * 
Relilpecto del Archipiélago filipino, slln 
de escaso interés las noticias rt'cihitllllil v 
los hechos realizados durante eslcs lÍlti:'" 
mos días. 
Santoral J cultos 
OOmID¡;O e .. - De Septuagésima. -San 
Timoteo, ob . y mr . 
La misa de alba en el altar de la Sagrada 
Familia de la Santa Catedral á las cinco. En la 
misma iglesia á las 7, 8,9 )' , , mIsas a e hora 
en los altares .\1a y or, Santo Cristo de lús .vIi · 
lagros y Sagrada Fa milia respectivameote. 
En la Parroquia :~ las 7 .v t 12 mi sa Nf'para-
d"ra al S. Corazón de Jesús. 
T odos los dí .,s festivos sale de San I'brtolo-
mé el Rosario de la aurora, cantándose por 
las callt'S de !a población, ya;eguida mi sa 
rezada en el altar de Ntra. Sra. uel Pilar . 
La Archicofrad a del 1. C. de .\L ría ce le-
brará los cultos de mes; por la mai1an :\ :í h s 
siete mi~a de comuni ó n ge nera l, i 1:ts IlU ve 
misa solem ne y pOI' la ta rde á las ) y '12 los 
ejercicios de costulIlb,'e COil se rm ,)11 .v e x-
posición . 
Hora sa nta en la Casa Je AlIl paro de! ; .\ i 
de la ta rde . 
LUDe. e& - La Co n \'erciÓIl d t! :;.t l1 ,J a_ 
blo, Sta. Elvira, vg. 
:\Iarte. ea - Sant(,s I'olic<,rpo ." Teóge . 
nes, obs . y mrs .• 
~llércole. e, - Sa n JlI :\ 1l C ri sós tolllo, 
obispo. 
"ue~elleS-S¡¡n to s C iril o'y Juli an, .ob , 
"Ierne. ~9- Sa n Francisco de Sa;e:, oJ¡ . 
Sáhatlo 30 - San Hipó lito , pbro . .v IIl r . 
y santa Ma rtina, vg. y mr. 
En el Inmacul ado Corazón de ,\!:tria :í las 
siete, misa de los arr.hicofrdd..,~. 
B.-\RuAsTRo:-Imprenta de .Te",i¡;¡ .,rrale>l. 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
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DOLOR REUMA TICO Francisco Ortíz 
Di ez ,,¡íos de nxp~ri~nciil !1flS pennilen nSflgllfilr (IUP. Sil c1Jrilei,"'" 
ns inl'ei lihl c co n el l/ SI) dol Bálsamo anti-reumático de Castellví. NII-
1lll'I'O, 'o, lrslirllollios de S"OS, ~'1 ;diclls y enfermos confirman Sil bon-
dad J' 0"lll>elld cllt",' e l'l ~ cl()s en toda clase de manifestuciollrs rClI-
mú I icas. 
Precio: 3'50 ptas. frasco, en toda España 
' rn la :11 por nw)'or' para AI':I~'ÓII: SI'CS. Rios hel'rnanos, Farmacia, C()~o -ZA I'\AGOZA. 
Al !I0I' 111('11 01' ell Al'agl'!ll, Po n las siglliellles fhl'lIIacias: !JA/t/lASTllfI , C\STr~LLVI,­
Hella/HI//'f', Pini rs .- !Jo/lfliia I Can:-llda.--G/'lÍlls: Rnse ll.-IIIl f'sc,1., L. CaIIlO. - - .Il/ca, 
1 ;:lI'c¡a. -lI()II~ÚII , Ca ·as. -Ta17lal'ile, Baileres, ye n las pl'incipales del re~ t o de t!:s-
paña. 
----------------------------.---------------#----
BANCO VIT,UJClO D~~ C\TUJ1N~ 
CO~JPAÑíA GI~NERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJDA A PRnlA ~'I.JA 
Domicilio social, ANCHA 6i, IlAHCELONA 
CAPITAL O GARANTIA 10.000.000 DE PESETAS 
Capilalrs i1~eg-urados ha~ta 31 DiciemlJl'e 1895 Ptas . 100.054.418'75 
Sini(~sl.rns pagados ha~ta igual fecha. . " 4.596.684'58 
~. n lodas las provinciils Liene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomelltar el seguro snbre la vida qlle lan útil es á las familias. 
Uel<'gado en la p"ovincia de IIUESer\, DON GENARO PRADé,LS. 
Sub-tlele¡.{ildus en el parlido de BAIWASrUO, SEÑORES W. JOAQUU PUIG 
y HERMANO 
C.A.LZ.AJ JO 
Se ha l'eeiLido un gran surtido para la presente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
DIARIANO LAFITA,--Porches del Mercado núm.l, 
.BARBASTRO 
CIRUJANO DENTISTA 
dr. la "·'.eultad de ~Iedleina ,. Clru5ia de H .. drld 
COSO AL TO,4, HU E SCA 
Bien CO'lo(' ido el Sr . Or tíz profesiona l y personalmente en toda esta provincia, se 
limit ¡¡ á lJ:\r ti .:ipa r á S ll numerosa y di s ti nguida c lielltel " de los par tidos de Harbas tro, Sol-
taña, Beuaharro, c te. , qUI' desde el dia 1, - hasta el 5 de Febrero estará á su disposición en 
Barbas!ro, h ospedado en la Fonda de ~d.a Perlan, ca lle de Monz6n. 
Pa facibr á aqur. /Ia s personas que no puedan ó no quieran pagar sus dentaduras con ' 
diner, ~ , l omar¡íll e n pago de las mi smas tod a clase de objetos de oro J' plata, rel .. "e. 
monedoi!., et,e., aunqu e estéu mlly rotos y deteriorados, tomándolos por tods su valor. 
HOI'(l:::\ de eonsulta: ue t) ú 12 maflana y de 3 á () tar'de. 
CENTRO FUNERARIO 
Uran .. ep ..... to de e;'J". mortuoria. al por mayor,. meller 
de --rOJ\1ÁS L AT()RRE 
E ... le Cpnlro "í' el learga de '11Il'lrlajar v ellr, er ~rali.¡ la, elili¡rcnci:l' flroJlia ... Ile enlierro~ . En el 81 
encupnlrall la ... caja..; m:i .. "arala-. lI\:is -ó1ida" y qllo 11111"; re .. i"lHIl a la 1!lIIIIAda ,l . 1111 lell iendo rival In 
Ioaratllra y hilen ~1I .. t(). por lo el:lr. Y :i !in 1/" no .. ~Iir engaiw,lo.;, illlte.; "ti h:",er aj ll"le con nill¡:Úr. 
olro ('..;la :llel:imicllto ha \' ¡¡"e vi .. ' lar 111 \'ari a, li .. inlll slIrtitlo lllle en caja,. dt! ael·ro. hit'rra galvanizad .. 
y ni:hll'ra , y la 'n:I;!nlliea "f"rie (le adorno..; IJIl lCllla ,. ela ·t· ... Il e ... ,le lo..; mil .. hljo,,;os ha sla I\I~ lIe !lllma 
sp.neillez. ('xi .. ttln :i Ilj"'p"sieión ele IIlIe"lrll lI"merosa ¡:Iicnltl la yal pú"l ico en ~elleral. Tamhién le 
eru:ar¡!llll lal'ida" llIorlIlClri;¡ ... des" !! las m:i,. sencilla ... hasla la..; tle lila;! lujo. para lo e:lIi11 tienfl rll/;lCio-
lIes COII los I'nncil':IIH:> lIIilnnllli:'lil" "e ,,[a,lrill. H"rc\ll"na y Zilra~nl;t. Cuantos ellellr¡;O~ ~e reciben 
¡le la cilldutJ ó efe rU •. lra. ~e .. irvlln ~ !ln prOlllilud. lJoi rnero ~r t','nnl/lllía. 
iNO 1~\iUIVOC ,\HSI~ ! - Argensula, 5, - BAHBASTRO 
F:.;Le· E.;L:."leeimienlo no Liene agente:;. 
DISPONIBLE 
LA IUMBRABIA ICOl\TÓllICA 
establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, frenle al pa~o de Serrate, á carg6 de 
Cirilo Valdóvinos--Bar bastro 
SIN COl1P~~n;Nf~1f\ SIN CODlPBTBNCIA , En este acreditado eslablecimiento hallarán el público barbaslrf'n~e y tOllos los vecinos 
LÁPIDAS MORTUORIAS 
AZU LEJO BLANCO D ~ VALENCIA de los pueblns comarcaflO.s, un grandioso y variado depósito de Caja" mortuorias de toda" 
clases y dimensiunes, en acero y hierro galvanizado, de las principales casas de il:s¡>aña, y 
~IJl)EnHJB de madera, conslruídas en 'tiicho establecimiento; así como también un gran surtido en ale-
de mármol ntgro, letra grabada j' dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ¡,¡tas. adelallte' 
A 67 REALES EL CIENTO gorías concernienles á este ramo, lodo á precios muy económicos, 
Independenela, :i, ~Já"Rlole., 
Independencia, 5~ ~fármoles, Todos cuantos encargos se confíen, ya en la ciudad, como de los pueblos, serán atendi-
I dos sin demúra al punlo ó sitio donde se indique. 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-Para los pedidos dirigirse á Cirilu Valdovinos, calle de los Argensola, núm. 7. 
Rp,presentanll~ en BUl'hastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Hepore.entante en Harba.tro, 
MARIANO LACAMBRA 
y á los aeij,)res Justo ('uyol, (~alle de Monzon, y ~liguel Cilslillón (a~ Veleta, Plaza de la 
Candelltria. 
l'lR,AN ~~ONOA NA~IUNAL, 
DI H(l~R~I~l~O l~~Uftr~*~R 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay hahitaciones anlup.bladas para Sl'es Stlcel'dotes, fandlias y pel'sonas distinguidas. 
El prec io es de eualrl) pesetas dial'i:ls; y pasando de ,15 dias á precios cOlnenciollales. 
Talllbien hallarán platos esquisitos á raciones á pl'ecios económicos. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á d('ITlicilio, dentro y fuel'a de la población. 
Ricardus, 20, y Itomero, 23.-llARBASTRO. 
Las ví~pe/'as de liestcl estará ahierta la fonda hasta las dos de la rnaiiana. 
LA FRATERNAL 
• ~.... .:; f' ,. , • 1.. ~_. .:' • •• - ... '.. .' .. • l' • -~ _ ~ 
D IS PO N IBLE 
BARBASTRENSE 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
b:Sl'A BLI~CI [.lA !)EFINITIV AMENT.E EN BAR13AsrrRO EL 
Esta Sociedad que cuenta á la fecha 
ponsa111e de :l.:1.pS.SOO pesetas 
llst'gtlrados dentro del polígono de nues tra ciUllaJ, con más la exisl('~cia en Caja 
la ill,lemnizarión ·I e los sini estros por efeclos muebles y edilicios. 
Sus primas no so n ~lIll1parables con las de ~ualqlliera compañía, pu e~ son e' 
BillIllJt' I'ClS, 4ue pOll tlr;'l al servicio ele sus asegurados al punto de declararse Ut 
tOO é:-.la los cOfl\>e;;ga rPI! Il, iís pruntitud, y lus paga inffit'diatamenle ó los re 
~t'S ronsulta!' eon los e neargallo~ de la tal Soeiedad, en su \lomicili 
" 
OlA 1.° I)E JUNIO D~ 1872, 
con un capital res-
sobre 220 edificios 
. . , . - -- . el Parque, asegura 
~~~~~y.! 
i rormado Cuerpo tia 
~:¡',,:t ,I ::- 1 na Sociedad que co. 
iente 'á nuestros in-
Ll'OS edilicios sin an-
